


























































借矣。”[ 苑书义等 1998，页 1997 － 1999，5824，5832，5840；世续等 1987，




行经济研究室 1965，页 137 － 139；苑书义等 1998，页 2030 － 2031，2043 －
2044]。三月，因北洋海军覆灭、战舰、炮台与军港俱毁，“购战船、募水师捣
倭”的行动被取消，但张之洞仍电奏朝廷聘前北洋海军副统领、英国人琅威理①
（William Metculfe Lang），“酌带洋兵弁来华整顿南洋水师”。[ 苑书义等 1998，
页 2055 － 2056]
甲午战争的失败对清廷的打击是沉重的。慈禧一度称肝气发作，臂痛腹泻，
拒绝见人 [ 翁同 1997，页 2782]。海军衙门及海军内外学堂均被裁撤，每年应








无论得尺得寸，总期实事求是。”[ 张侠 1982，页 88 － 89]
在这一片颓靡之声中，张之洞的极力主张尽快重建海军的呼声显得尤为引人
注目。也正是在张之洞等人的大力推动下，晚清海军重建才逐步走上了正轨。

































并请调琅威理来华帮助建设南洋海军。[ 苑书义等 1998，页 1009，2079]








整顿福州船政局，并增设水师学堂、添设水师学生 [ 张侠 1982，页 128 － 130，
410 － 411；世续等 1987，第 6 册页 112，175]。对于南洋海军建设，则是吸收了
刘坤一的建议，进行了裁撤以节款购船。[ 刘坤一 1959，第 3 册页 987，993 －
994；世续等 1987，第 6 册 306 页 ]
2. 回任湖广总督时期（光绪二十二年正月－二十八年十月）










伊东方兵船助势。”[ 苑书义等 1998，页 2115 － 2116] 张之洞的主张没有得到采纳，
英国也于次年租借了刘公岛、威海卫，同年法国也强占了广州湾。这样，中国沿
海的重要军事港口先后都落入西方列强手中，给中国近代海军发展造成了极大困
难。[ 姜鸣 2002, 页 462]
光绪二十四年（1898 年）五月，光绪皇帝下诏进行维新变法，张之洞进呈《劝
学篇》，深得皇帝赞誉，六月初七下诏命广为刊布，各省学习 [ 苑书义等 1998，
页 9703]。在《劝学篇》外篇中，张之洞主张向外国学习兵学，称“盖兵学之精，
至今西国而极。有械不利、利械不习，与无手同”。他还简略介绍了海军学习科
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目及学习内容 [ 苑书义等 1998，页 9757 － 9759]。同月，光绪下诏加强福州船
政局建设，称：“国家讲求武备，非添设海军、筹造兵轮，无以为自强之计。”[ 世




等 1987，第 6 册，页 663；姜鸣 2002, 页 463 － 464]
3. 再任两江总督时期（光绪二十八年十月－三十年二月）






虚糜，似此化无用为有用，于筹防之道较有实际。” [ 苑书义等 1998，页 1517；世





并要求川崎船厂的老板尽快携带图样到中国来面商 [ 苑书义等 1998，页 8961，
8964]。他对福州船政局甚至要求“现江省筹款万难，徒以江防重要，此项浅水快船，
万难缓图。如承鉴谅，可否照原案减半收价？……倘因近来外洋物料价贵，不能

























等 1998，页 1405，1431] 
光绪二十九年初（1903 年），张之洞与川崎造船所副社长川崎芳太郎经过一
个多月的交涉，决定让该厂先试造 1 艘，竣工后依成绩如何再决定是否继造 3 艘 






413 － 414] 同月，张之洞上奏“查中国所最缺少者莫如水陆师将校之才，水师以
英国为最著”，“选取毕业学生曾习英文者八人，派往英国水师学堂，以四人专习
管轮之学，以四人专习驾驶之学”。[ 苑书义等 1998，页 1556 － 1557]
张之洞第二次署理两江总督时间不长，仅四个月，但他对南洋海军建设的贡
献是巨大的。在张之洞的大力整顿下，南洋海军建设有了起色。光绪二十九年（1903
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年）二月，魏光焘继任两江总督，接办了尚在交涉中的造舰计划，与川崎造船所
特派委员四本万二正式缔结了造船合同。光绪三十一年（1905 年），炮舰“江元”
号在川崎造船所顺利竣工，随后签订了继续建造其余 3 艘长江用浅水炮舰的合同 
[ 冯青 2008, 页 122]。光绪三十三年（1907 年），川崎造船所制造的炮舰“江亨”号、
“江利”号、“江贞”号如期下水，并于次年被编入南洋海军 [ 冯青 2008, 页 123; 
世续等 1987, 第 8 册页 847]。可以说是在张之洞任上，为甲午战后南洋海军的进
一步发展制定了规划并付以实施。
4. 回任湖广总督时期（光绪三十年二月－三十三年八月）









广总督支配的舰队 [ 冯青 2008, 页 123]。十月，双方代表在武昌缔结了建造长江
用浅水炮舰 6 艘、二等水雷艇 4 艘的合同。[ 冯青 2008, 页 123；苑书义等 1998，









但规定所教内容仅限于将校、轮机员等必备的武科、轮机科知识 [ 冯青 2008, 页
129]。光绪三十二年（1906 年），第一批公费海军留日学生抵达日本，共 70 名，
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其中三分之一为湖广地区籍贯。光绪三十四年（1908 年）清政府又派遣了第二
次海军学生赴日留学，共 25 名，主攻轮机科的课程 [ 冯青 2008, 页 129 － 131]。
在创建湖北海军的过程中，为了培养海军人才，张之洞又于陆军特别小学堂里开






20 世纪 20 年代张作霖创设的东北海军的骨干力量沈鸿烈等人即是留日海军学生。
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